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Resumen 
El presente trabajo de Investigación es de tipo descriptivo comparativo 
observacional, tuvo como finalidad comparar la Cultura Organizacional del 
proceso de atención en el área de medicina de la Clínica Natclar- e health sedes 
la Victoria y comas, 2016. La muestra estuvo conformada por 40 trabajadores de 
la Sede la Victoria y 36 trabajadores de la Sede Comas. El instrumento utilizado 
fue un inventario de cultura organizacional de Marcone (2003) donde el programa 
estadístico fue el spss, para la distribución de datos se utilizó prueba de 
normalidad Shapiro- wilk y para la prueba de comparación U de Mann- Whitney. 
Los resultados se evidencia que no existe diferencia significativa entre la cultura 
Organizacional en el proceso de atención en el área de medicina de la Clínica 
Natclar- e health sedes la victoria y comas donde en la sede comas destaca un 
nivel muy alto con un 32.50 % y en la sede comas destaca un nivel aceptable con 
un porcentaje de 36.11%. En ambos resultados se observa una probabilidad de 
,645 mayor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula.Se concluyó que la 
cultura organizacional en toda institución pública y privada es una herramienta 
eficaz para un buen desarrollo institucional. Que tanto los directivos como los 
trabajadores cumplen un rol de mucha importancia en toda empresa, con mucha 
más importancia si se presta atención de salud. 
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Abstract 
This descriptive, comparative and research work was aimend  to compare the 
organizational culture of the care process in medicine área of Natclar- e health 
clinic, which has 2 offices located in la Victoria and Comas. The sample was 
conformed by 40 workers from la Victoria office and 36 workers from Comas 
office. The instrument used was an organizational culture inventory from Marcone 
(2003), in which the statistical program used was SPSS; the “Shapiro- Wilk” 
normality test was used for data distribution and the “Mann- Whitney U” test for the 
comparison. In the results you can see that there is significant difference between 
organizational culture in the process of care in the medicine área of 2 offices of the 
Natclar- e health clinic.(la Victoria y Comas). The office from “comas” stands a 
very higt level with 32.50 % and the office from “La Victoria “stands an acceptable 
level with 36.11%. The conclusion was that the organizational culture in every 
public and private institution is an effective tool for good institutional development 
and that managers and worker has a very important role in every Enterprise, 
especially in health care. 
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